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Руководство любой организации обязано осуществлять контроль показателей эффективности 
финансово–экономической деятельности. От этого зависит чистая прибыль предприятия, его ста-
бильность. Немаловажным этапом оценки эффективности его работы является рентабельность 
краткосрочных активов. Этот показатель обязательно исследуется аналитиками. 
Обобщающим показателем эффективности использования краткосрочных активов является по-
казатель его рентабельности, рассчитываемый как соотношение прибыли от реализации продук-
ции или иного финансового результата к величине стоимости краткосрочных активов. 
Этот показатель характеризует величину прибыли, получаемой на каждый рубль краткосроч-
ных активов, и отражает финансовую эффективность работы предприятия, т. к. именно кратко-
срочные активы обеспечивают оборот всех ресурсов в организации. 
Рентабельность краткосрочных активов будет тем больше, чем меньше ресурсов потратит ор-
ганизация для увеличения прибыли. Однако количество таких активов должно быть достаточным 
для обеспечения непрерывной производственной деятельности.  
Связать общий результат деятельности предприятия с обуславливающими его факторами мож-
но с помощью производственных функций.  
Производственная функция – зависимость конечного выхода продукции или ее стоимости от 
использования различных факторов производства, конкретных видов ресурсов и затрат, представ-
ленная в математической форме. Как правило, применяют простые функции с одной или несколь-
кими переменными – линейную, квадратичную, степенной, показательной, гиперболическую и 
тому подобное. 
Производственная функция независимо от вида производства, характеризуется двумя свой-
ствами: увеличение результативного показателя за счет роста затрат только по одному ресурсу 
имеет предел; факторные показатели могут быть взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми. 
В настоящее время математиками–аналитиками предложено множество конкретных производ-
ственных функций. 
Чаще всего используются следующие: 
1) линейная                ; 
2) Леонтьевская        (
  
  




3) Кобба–Дугласа       
     
       
   
Наиболее популярной и в теоретических, и в прикладных исследованиях является функция 
Кобба–Дугласа: она сочетает простоту математической записи, очевидную экономическую интер-
претацию и относительную легкость определения численных значений ее параметров. Особен-
ность этой мультипликативно–степенной формы производственной функции состоит в том, что 
если один из сомножителей равен нулю, то результат обращается также в нуль. Это свойство со-
ответствует тому факту, что зачастую для производства необходимы все факторы и при отсут-
ствии одного из них выпуск продукции невозможен. Например, даже в самом автоматизированном 
производстве нельзя обойтись без cоответствующего персонала. В самой общей форме (форма 
называется канонической) мультипликативно–степенная функция записывается в следующем ви-
де:  
      
     
       
   (1) 
 
Коэффициент A учитывает размерность, которая, в свою очередь, зависит от выбранной едини-
цы измерений затрат и выпуска. Сомножители от первого до n–го могут иметь различное содер-
жание в зависимости от того, какие факторы оказывают влияние на общий результат. 
Возможность применения производственной функции в отношении основного и оборотного 
капитала обусловлена тем, что если рассматривать эти показатели в качестве факторных, а при-
быль, полученную в результате их использования, в качестве результативного показателя, то вы-
















чины одного из рассматриваемых факторов и при условии того, что другой фактор будет неизмен-
ным, увеличение прибыли имеет предел, т.е. даже при существенном росте оборотного капитала, 
при фиксированном значении основного прибыль будет расти лишь до определенного предела и 
наоборот. 
Кроме того, основной и оборотный капитал являются взаимодополняемыми и взаимозаменяе-
мыми. Если основной и оборотный капитал обособлены, они не создают добавочной стоимости, 
т.е. результаты приносят только совокупное действие перечисленных выше факторов.  
Объектом исследования при построении производственной функции является не общая при-
быль предприятия, а прибыль от реализации, так как именно данный показатель в наибольшей 
степени зависит от изменения структуры имущества предприятия. Кроме того, прибыль от реали-
зации традиционно является основным источником формирования прибыли предприятия. 
Для определения функциональной связи между показателями основного, оборотного капитала 
и прибылью предприятия предположим, что в заранее установленном интервале времени стои-
мость основных производственных средств предприятия будет равна R, величина оборотных 
средств S, а показатель W (R, S) будет отражать прибыль предприятия, полученную в данном пе-
риоде. В том случае, если рассматриваемый интервал времени достаточно длителен и величины R 
и S успевают значительно измениться, значение функции W (R, S) становится менее достоверным. 
Чтобы избежать этого, необходимо провести предварительный качественный анализ динамики 
производственных фондов и результатов хозяйственной деятельности предприятия. Но в любом 
случае, чем короче рассматриваемые интервалы времени, тем устойчивее зависимость между фак-
торами модели. 
Построение функции W (R, S) возможно на основе информации о фактических значениях R, S 
и W за определенное число периодов (кварталов, месяцев). Данные, позволяющие определить 
конкретные значения показателей, входящих в функцию, могут быть взяты из бухгалтерской либо 
статистической отчетности предприятия и на их основании можно построить график зависимости 
результативного показателя от факторных. Отсюда вытекает, что можно установить (с известным 
приближением) математическую зависимость результатов хозяйственной деятельности от величин 
использованного основного и оборотного капитала.  
Для определения основных параметров зависимости прибыли от реализации от указанных па-
раметров необходимо помнить, что данная функция является производной от выручки (U (R, S)) и 
себестоимости (V (R, S)). Следовательно, она может быть выражена как разница между указанны-
ми выше функциями. 
Зависимость выручки от реализации продукции от объема вложенных основных и оборотных 
средств может быть в общем виде выражена с помощью производственной функции Кобба–
Дугласа: 
 
 (   )     
          (2) 
 
В данной функции U(R, S) является результативным показателем, R и S – факторные показате-
ли, а коэффициенты   и    – параметрами, характеризующими зависимость выручки от реализа-
ции от размера вложенных основного и оборотного капитала для конкретного предприятия. 
В свою очередь существует определенная зависимость между выручкой от реализации продук-
ции и ее себестоимостью. Она может быть определена с помощью функции типа: 
 
 (   )     
   (3) 
Исходя из уже определенных функциональных зависимостей U от R, S и V от U, получим но-
вую V от R, S. Отсюда несложно вывести зависимость прибыли от реализации, связанную с сум-
мой вложенных основных и оборотных средств 
 
 (   )   (   )   (   )     
           
        (4) 
 
Данная зависимость может быть положена в основу определения оптимальных пропорций 
направления имеющихся финансовых ресурсов в основной и оборотный капитал.  
Таким образом с помощью производственной функции можно объективно оценивать эффек-
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Управление кредиторской задолженностью является важным аспектом финансового менедж-
мента. С усилением конкуренции на рынках организации вынуждены увеличивать объемы продаж 
привлекая дополнительные, а главное дешевые источники заемных средств, такие как кредитор-
ская задолженность. Кредиторская задолженность – это обязательство, возникающее в процессе 
хозяйственной деятельности организации перед кредиторами путем оттока денежных средств. 
Поэтому от механизма управления кредиторской задолженностью зависит эффективность ис-
пользования полученных средств.  
Большинство авторов в экономической литературе, таких как Савицкая Г. В, Войтоловский Н. 
В., Калинина А. П., Мазурова И. И. и др. [1, 2, 3] для оценки оборачиваемости кредиторской за-
долженности используют традиционные показатели расчета (табл. 1).  
 
Таблица 1 – Традиционные показатели оценки кредиторской задолженностью 
 
Показатели Методика расчета Условные обозначения 
Коэффициент оборачиваемости     
  
 С/С– себестоимость реали-
зованной продукции 
КЗ – средняя величина 
кредиторская задолжен-
ность 
Продолжительность одного оборота     
      
 
Коэффициент закрепления  
кредиторской задолженности 
  
   
 
 
Данные показатели определяют только скорость и время оборачиваемости задолженности и 
позволяют определить резерв их ускорения. 
В целях оптимизации кредиторской задолженности автор предлагает разработать систему пока-
зателей для управления кредиторской задолженностью (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Система показателей управления кредиторской задолженностью 
 







Баланс задолженности   
  
 
ДЗ – дебиторская задолженность 
Рентабельность кредиторской 
задолженности 
   
  
 




   
  
 
КА – краткосрочные активы 
Средняя продолжительность 
использования кредиторской 
задолженности в обороте 
       
   
 
Д– дни периода 
    – сумма кредитовых оборотов 
по счетам расчетов с кредиторами 
Ре
по
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то
ри
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